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В настоящее время развитые страны перешли на новый путь социально-экономического развития, в котором 
человеческий капитал приобрел качественно новое значение. Изменение структуры национального богатства в 
сторону увеличения доли невещественных элементов (научных достижений, уровня образования населения и 
качества здравоохранения) приобрело первостепенное значение для обеспечения устойчивого развития.  
Анализ перспектив инновационного развития в России показывает наличие многих препятствий на этом пути. 
Недостаток высококвалифицированных работников считается одним из главных барьеров для развития наукоемкого 
производства, особенно в перспективе. Нередки случаи, когда научно-технический персонал и руководство 
заинтересованы в новых технологических решениях, а менеджеры отвергают инновации, отчасти из-за того, что 
опираются на устаревший образ мышления, отчасти из-за недостатка знаний, боязни ответственности и 
появляющихся рисков. Поэтому для осуществления инновационного развития России невозможно без инвестиций в 
человеческий капитал и повышение образовательного уровня всех работников. 
Развитие человеческого капитала предполагает решение проблем здоровья, демографии и, конечно, науки, 
образования, инновационной сферы. Если инновационное развитие, развитие страны на основе человеческого 
капитала окажется невозможным, то Россия действительно может утратить способность к исторической инициативе, 
в перспективе перестанет быть субъектом исторического процесса и превратится в объект дележа между центрами 
силы, имеющими на нее различные притязания [1].  
Человеческий капитал в современной России нуждается для своего успешного приложения в росте 
интеллектуальности и инновационности всей среды, в укреплении новой культурной традиции, в рамках которой 
человек является ценностью, развитие его способностей является ценностью. Это относится к разным сферам 
жизнедеятельности – скажем, к области педагогических технологий, к области управленческих инноваций и, 
конечно, собственно к узко понимаемой инновационной сфере.  
Следует отметить, что среди факторов, лимитирующих развитие общества, не последнее место занимают 
культурно-исторические традиции, которые могут быть благоприятными или неблагоприятными для каких-то 
явлений и процессов. Российские традиции находятся в непростых отношениях с интеллектуальным и 
инновационным развитием. Само российское общество все еще обладает явными признаками того, что 
характеризует «традиционные общества» – общества доиндустриальной эпохи, ориентированные на бесконечное 
самовоспроизводство в прежних формах. Такие общества с недоверием воспринимают всяческие новшества. Для 
таких обществ характерны столь привычные для нас мучения с «внедрением» научно-технических достижений в 
производство. Так же сложно, и даже еще сложнее, эти общества относятся к экономическим, социальным и 
политическим преобразованиям [2]. 
Оценки экспертов говорят о том, что увеличение человеческого капитала на один процент приводит к росту 
производительности труда на 3,81%. Это предполагает, что число лет обучения рабочей силы должно вырасти в 
среднем всего на полтора месяца. Это вполне посильная задача при соответствующей мотивации и возможности 
доступа к образованию. Высокий уровень национального богатства в передовых странах обусловлен, в первую 
очередь адекватным развитием человеческого капитала при низком уровне обеспеченности природными ресурсами, 
что определяет основное направление развития и критериальные подходы к оценке его эффективности. В этой связи 
меняются приоритеты в экономической и социальной политике. Если в краткосрочной перспективе социальные 
цели, эффективность, потребление и накопление находятся в определенном противоречии, то с позиций 
долгосрочной стратегии расходы на социальное развитие рассматриваются как высокоэффективные вложения в 
человеческий капитал, являющийся одним из ведущих факторов роста производства.  
Таким образом, человеческий капитал в современных экономических системах является необходимым 
самостоятельным ресурсом и имеет важное значение для обеспечения национальной конкурентоспособности. 
Разработка доктрины развития человеческого капитала, как основного фактора прогресса общества – требование 
сегодняшнего дня. Центром приложения главных усилий государства должен стать человек. Чем больше 
возможностей – образовательных, интеллектуальных, информационных и т.д. – будет иметь каждый член общества, 
тем выше интеллектуальный ресурс всей нации и государства, тем динамичнее темпы роста экономики, тем 
значительнее возможности общества. 
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